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和歌から説話を見る
唱導史の観点を中心にして
ON THE FUNCTION OF POETRY IN MEDIEVAL BUDDHIST LITERATURE 
An aspect of the history of Buddhist preaching 
Hartmut 0. ROTERMUND* 
This paper tries to elucidate the function of poems in the Buddhist 
didactic literature (setsuwa). 
It first gives an overall view of the place and function of poems in Muju’s 
major work, the ShasekishO, before taking up an analysis of a kind of i-hon 
（“di旺erentversion”） of the ShasekishO, the 1961 discovered KonsenshO. One 
particularity of this text is the fact that the quasi-totality of its setsuwa 
stories is ending in one or two poems. An analysis of those “final poems” 
shows easily that in many cases the content of the story is exactly identical 
to the message of the poems. In other cases however it becomes obvious 
that these “conclusion-poems”introduce, if not a radical new interpretation, 
so at least a somewhat new aspect in the comprehension or the finality of 
those stories. 
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One of the findings is that many KonsenshO・poemsare the expression of 
a Zen-orientated message which suggests a sort of interiorisation of the 
otherwise plain message of the story, or are stressing the right 
understanding and the immediate applications of the setsuwa-finality. 
Compared with the ShasekishO this peculiarity of the KonsenshO・quite
unique in setsuwa literature -reveals, more than did the ShasekishO -the 



































































およそ ぜん か いひ
〔1〕凡狂言締語ニ、和歌ヲ入ル、事ハ、染歌ト云テ、愛情ニヒカレテ、 ヨ
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⑮ f金撰集j巻 lの15、『沙石集j巻 1の10。
⑫『沙石集jはここでは、やや違う文がある。「是ハ聖教ヲモ学シ、先達ニモ返ヅキタル人ノ中ニノ＼
希也」
⑮ I金撰集jにはないが、 I沙石集j上には次の文がある。「念仏門ノミナラズ、天台・真言 ・禅門ナ
ドニモ、辺国ノ末流ニハ多ク邪見ノ義門侍ルニヤ」
⑮ f金撰集j巻 lの16、『沙石集j巻 1の10。
Rr金撰集j巻 1の18、f沙石集j巻 1の7。
＠『金撰集j巻 1の20、『沙石集j巻lの7。
@ r金撰集j巻 lの23、f沙石集j巻 1の9。
＠『金撰集j巻 lの7、f沙石集j巻 1の6。
＠『金撰集j巻 1の6、f沙石集j巻 1の6。
＠まだしきに色づく山の紅葉かなこの夕暮をまちて見よかし。（『曽我物語j第8巻、「日本古典文学
大系」）。
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